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PRESENTACIÓN
La investigación en enfermería debe ser un eje transversal
e integrador en el posgrado y punto de inicio para apoyar la
conformación de grupos de investigación
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PRESENTACIÓN
Este curso pretende capacitar al estudiante en la formulación de
proyectos de investigación a partir de la identificación de problemas de
salud, que puedan ser comprendidos y abordados desde su disciplina.
Para ello se les darán las bases fundamentales y herramientas de
metodología de la investigación y logren, diseñar, construir y articular su
propio anteproyecto, obteniendo como producto final una propuesta de
investigación debidamente desarrollada, que les servirá para su Trabajo
Terminal de Grado.
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OBJETIVO  DE  LA  ASIGNATURA
Conocer las bases metodológicas y su aplicación en
enfermería;; así como, desarrollar la capacidad de
identificar los elementos y características para el diseño
de una investigación aplicada que concluya con el
protocolo.
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OBJETIVO  DE  LA  ASIGNATURA
El alumno obtendrá los conocimientos metodológicos e
instrumentales, para realizar un protocolo de
investigación científica en el área de enfermería clínica,
considerando los valores éticos y aplicarlos en la
elaboración de su trabajo terminal de grado.
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UNIDAD  I.-­ BASES  DE  LA  INVESTIGACIÓN  CIENTIFICA
Generalidades
Conocimiento  científico  y  conocimiento  cotidiano
La  investigación  como  estrategia  para  generar  de  conocimiento  
científico  
Importancia  de  la  investigación  en  enfermería
Métodos  de  Investigación
Diferencias  entre  método  cuantitativo  y  cualitativo  de  investigación  
Criterios  para  la  selección  del  método  de  investigación  
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UNIDAD  II.-­ DISEÑO  PRELIMINAR  DE  PROTOCOLO
Protocolo  e  informe  de  investigación
Fuentes  de  información  bibliográfica,  hemerográfica  y  
electrónica
Citas    o  referencias  bibliográficas
Cronograma  de  actividades
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UNIDAD  III  CARACTERÍSTICAS  DEL  PROYECTO  DE
INVESTIGACIÓN
Definición  y  Título  del  tema
Planteamiento  de  problema  y  formular  pregunta  de  investigación
Justificación  
Objetivos:  General  y  específicos
Diseño  metodológico
Construcción  del  referente  teórico
Consideraciones  éticas  de  la  investigación  
Redacción  y  presentación  del  proyecto  de  investigación
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TIPOS	  DE	  VARIBLES
• Dependiente	  o	  de	  criterio:	  son	  los	  posibles	  
efectos	  del	  fenómeno	  observado
• Independiente	  o	  resultante:	  corresponde	  a	  
la	  causa
Se emplean para indicar la dirección de la
influencia de una sobre la otra y no
necesariamente su influencia causal
TIPOS	  DE	  VARIABLES
• Continuas:	  Asumen	  una	  amplia	  gama	  de	  
valores	  que	  van	  desde	  el	  0	  y	  más	  de	  100,	  y	  no	  
necesariamente	  se	  refiere	  a	  números	  enteros	  
(pueden	  asumir	  un	  número	  infinito	  entre	  dos	  
puntos)	  Ejemplo:	  la	  variable	  peso	  
TIPOS	  DE	  VARIABLES
• Discretas: Tienen un número finito de
valores entre dos puntos. Ejemplo: número
de hijos.
• Categóricas: Asumen un valor ubicado en
un intervalo pequeño que no representa de
manera inherente una cantidad y cuando
su valor se divide solo en dos categorías de
conocen como dicotómicas. Ejemplo: Sexo,
Estado civil.
TIPOS	  DE	  VARIABLES
• De	  atributo:	  Representan	  situaciones	  
preexistentes	  de	  los	  sujetos	  de	  
investigación,	  como	  la	  edad,	  creencias,	  
peso,	  talla,	  etc.
• Activas:	  Se	  crean	  por	  el	  investigador	  dentro	  
del	  contexto	  de	  un	  estudio	  en	  particular	  
con	  el	  fin	  de	  comparar	  el	  efecto	  que	  se	  
presenta	  ente	  unos	  sujetos	  y	  otros.
IDENTIFICACIÓN	  DE	  LAS	  VARIABLES
• Pero	  no	  tiene	  importancia	  si	  es	  que	  las	  variables	  no	  son	  
definidas	  y	  precisadas;	  esto	  se	  hace	  con	  el	  fin	  de	  establecer	  
como	  se	  va	  a	  entender	  cada	  término	  a	  fin	  de	  evitar	  
confusiones	  o	  ambigüedades.
• La	  identificación	  de	  la	  variables	  es	  un	  elemento	  crucial,	  
puesto	  que	  permite	  establecer	  como	  se	  van	  a	  medir.	  
IDENTIFICACIÓN	  DE	  LAS	  VARIABLES
Ejemplo:
• Factores	  económicos	  y	  culturales	  relacionados	  con	  el	  
rendimiento	  académico	  de	  los	  estudiantes.
– VI:	  factores	  económicos	  y	  culturales.
– VD:	  rendimiento	  académico.	  
– Otras	  variables:	  procedencia,	  disponibilidad	  económica,	  hábitos	  de	  
estudio,	  otras.
IDENTIFICACIÓN	  DE	  LAS	  VARIABLES
El	  marco	  teórico	  define	  y	  describe	  las	  variables,	  además	  
probablemente	  aporte	  otras:
– Ingreso	  económico	  de	  los	  padres,	  tipo	  de	  vivienda,	  servicios	  básicos,	  
etc.
– profesión	  de	  los	  padres,	  disponibilidad	  de	  textos	  de	  consulta,	  lugar	  
para	  estudiar.
– Si	  la	  revisión	  bibliográfica	  plantea	  la	  importancia	  de	  las	  mismas	  u	  
otras	  variables	  en	  el	  rendimiento	  académico;	  estas	  deben	  
considerarse.
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
• Definir	  y	  operacionalizar	  las	  variables	  es	  una	  de	  las	  tareas	  
más	  difíciles	  del	  proceso	  de	  investigación.
• Es	  un	  momento	  de	  gran	  importancia	  pues	  tendrá	  
repercusiones	  en	  todos	  los	  momentos	  siguientes.
• La	  operacionalización	  es	  el	  proceso	  de	  llevar	  una	  variable	  
desde	  un	  nivel	  abstracto	  a	  un	  plano	  más	  concreto.
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
• La	  función	  básica	  es	  precisar	  al	  máximo	  el	  significado	  que	  se	  
le	  otorga	  a	  una	  variable	  en	  un	  determinado	  estudio.
• También	  debemos	  entender	  el	  proceso	  como	  una	  forma	  de	  
explicar	  cómo	  se	  miden	  las	  variables	  que	  se	  han	  
seleccionado.
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
• Las	  variables	  deben	  ser	  claramente	  definidas,	  para	  que	  tanto	  
el	  investigador	  como	  asesores,	  correctores	  y	  otros,	  puedan	  
entender	  claramente	  el	  objetivo	  de	  la	  variable.
• Algunas	  variables	  no	  ofrecen	  dificultad	  en	  su	  descripción,	  
definición	  y	  medición,	  Ej:	  Edad,	  ingreso,	  años,	  genero,	  Nº	  de	  
hijos,	  etc.
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
• Algunas	  variables	  deben	  ser	  objetivadas	  y	  homogeneizadas	  
en	  relación	  a	  su	  significado	  dentro	  del	  estudio,	  Ej:	  calidad	  de	  
vida,	  trato	  humanizado	  al	  paciente,	  satisfacción	  usuaria,	  etc.
• Los	  fenómenos	  en	  los	  que	  se	  interesa	  el	  investigador	  deben	  
ser	  traducidos	  en	  fenómenos	  observables	  y	  medibles.
Operacionalización	  de	  variables	  
La operacionalización de variables es el establecimiento de significado de la
variable, para los términos del estudio y en la estipulación de operaciones o
situaciones observables, en virtud de lo cual algo quedará ubicado en determinada
categoría de la variable y no en otra.
Es el proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un plano racional
(Canales, 2006)
Es el proceso para determinar los parámetros de medición a partir de los cuales se
establecerá la relación de la variable enunciada por la hipótesis
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
PASOS:
1. Establecer	  las	  variables
2. Definición	  conceptual	  (Determinar las 
características que se esperan encontrar)
3. Dimensiones	  de	  las	  variables	  (Subdivididir los
Conceptos abstractos) 
4. Indicadores	  (elementos más claros de las dimensiones y 
que pueden ser medidos cuantitativamente)
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
DEFINICIÓN NOMINAL
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL
VARIABLE A MEDIR
DIMENSIONES:
INDICADORES:
INDICES:
Factor a medir
Señala como medir cada uno de los 
factores o rasgos de la variable
Factor a medir
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
EJEMPLO:
“ ASIMILACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS 
TRABAJADORES ACADEMICOS SOMETIDOS A 
UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA”
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
DEFINICIÓN 
NOMINAL
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL
APRENDIZAJE
DIMENSIONES:
INDICADORES:
INDICES:
Comprensión,  Retención, Aplicación
Valores
•Comprensión: Dar ejemplos relacionados al 
tema
• Retención: Recordar por largo tiempo
•Aplicación: Redactar un ensayo sobre el 
tema
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
EJEMPLO:
Accesibilidad a los servicios de salud.
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
DEFINICIÓN 
NOMINAL
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL
Accesibilidad
DIMENSIONES:
INDICADORES:
INDICES:
Geográfica, económica, cultural
Categorías / Valores
•Geográfica: tiempo medido en horas y minutos 
ocupados en el traslado del hogar al centro de salud.
•Económica: cantidad de dinero que gasta para recibir 
atención / disponibilidad económica para cubrir el gasto.
•Cultural: conocimientos sobre la atención que se da en 
el centro de salud / percepción del problema de salud.
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
Posterior al proceso  de 
operacionalización se obtiene 
seguridad en la medición de las 
variables y confiabilidad de los 
resultados de la investigación.
MEDICIÓN	  DE	  VARIABLES
• ...Es	  la	  asignación	  de	  números	  a	  las	  
observaciones	  de	  modo	  tal	  que	  permitan	  su	  
análisis....	  (Siegel)
• “Es	  la	  asignación	  de	  numerales	  a	  objetos	  o	  
eventos	  según	  ciertas	  reglas” (Kerlinger	  1982)
MEDICIÓN	  DE	  VARIABLES
• Valores	  cualitativos	  o	  cuantitativos
• Tipos	  de	  medición:	  nominal,	  ordinal,	  de	  
intervalo	  y	  de	  razón	  o	  proporción.
Operacionalizaciòn	  de	  las	  variables	  
de	  estudio
• Una	  vez	  establecido	  de	  significado	  de	  la	  variable,	  para	  
los	  términos	  del	  estudio	  y	  la	  unidad	  de	  medición	  se	  
elabora	  una	  tabla	  con	  estos	  apartados.
VARIABLE DEFINICION  
CONCEPTUAL
DEFINICIÓN  OPERATIVA TIPO  DE  
VARIABLE
TIPO  DE  ESCALA INDICADOR  DE  MEDICION
Ejemplo	  de	  operacionalizaciòn	  de	  las	  
variables	  de	  estudio
VARIABLE DEFINICION  
CONCEPTUAL
DEFINICIÓN  
OPERATIVA
TIPO  DE  
VARIABLE
TIPO  DE  
ESCALA
INDICADOR  DE  
MEDICION
Sexo   Conjunto  de  seres  
pertenecientes  a  un  
mismo  sexo.  Sexo  
masculino,  femenino
Genero al que
pertenece
Cualitativa Nominal 1. Femenino
2. Masculino
Estado  civil Situación  tipificada  
como  fundamental  en  la  
organización  de  la  
comunidad,  en  la  que  la  
persona  puede  verse  
inmersa  y  que  
repercuten  en  la  
capacidad  de  obrar  de  
la  misma
Condición  legal  o  
estabilidad  de  la  
paciente  en  
relación  a  los  
derechos  y  
obligaciones  
civiles.
Cualitativa Nominal 1. Soltera
2. Casada
3. Divorciada
4. Unión libre
5. Viuda
Escolaridad     Conjunto  de  cursos  que  
un  estudiante  sigue  en  
un  colegio
Nivel de estudios
académicos en
enfermería
Cualitativa Nominal 1. Secundaria  
2. Preparatoria
3. Licenciatura  
OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  VARIABLES
Ò Las	  variables	  deben	  ser	  descompuestas	  en	  dimensiones	  y	  
estas	  a	  su	  vez	  traducidas	  en	  indicadores	  que	  permitan	  la	  
observación	  directa	  y	  la	  medición.
Ej:	  
Variable:	  EDAD.
Definición	  conceptual:	  Cantidad	  de	  años,	  meses	  y	  días
cumplidos	  a	  la	  fecha	  de	  aplicación	  del	  estudio.
Dimensión:	  El	  numero	  de	  años	  cumplidos.
Indicador:	  Cálculo	  a	  partir	  de	  fecha	  de	  nacimiento	  en	  su
cédula	  de	  identidad.
Instrumento:	  Encuesta.
PROCESO	  DE	  OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  
VARIABLES
Concepto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Variable
Teórica
Definición	  conceptual
Dimensiones
Definición	  operacional	  de	  cada	  dimensión
Indicadores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Variable	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Empírica
Instrumento
PROCESO	  DE	  OPERACIONALIZACIÓN	  DE	  
VARIABLES
Variables Definición
Conceptual
Dimensiones Indicadores
Accesibilidad  a
los  servicios  de
salud
Mayor  o  menor
posibilidad  de  tomar
contacto  con  los  SS
para  recibir  asistencia
Accesibilidad
Geográfica
Accesibilidad
Económica
Accesibilidad
Cultural
Tiempo  medido  en  horas  y
minutos  que  tarda  una
persona  en  trasladarse
desde  su  domicilio  al
centro  de  salud
Cantidad  de  dinero  que
gasta  para  recibir  atención
Disponibilidad  económica
para  cubrir  ese  gasto
Conocimientos  sobre  la
atención  que  se  da  en
centro  de  salud.
Percepción  del  problema
de  salud
MEDICIÓN	  DE	  VARIABLES
• La	  definición	  de	  las	  variables	  va	  a	  permitir	  conceptualizarla,	  
establecer	  su	  naturaleza,	  niveles,	  escalas,	  alcances	  y	  su	  
relación	  con	  la	  validez	  y	  la	  confiabilidad.
• Medición	  es	  la	  clasificación	  de	  casos	  o	  situaciones	  y	  sus	  
propiedades,	  de	  acuerdo	  a	  ciertas	  reglas	  lógicas.	  Asignación	  
de	  números	  a	  las	  observaciones,	  de	  modo	  que	  los	  números	  
sean	  susceptibles	  de	  análisis	  por	  medio	  de	  manipulaciones	  y	  
operaciones	  de	  acuerdo	  a	  ciertas	  reglas.
• En	  resumen,	  se	  refiere	  a	  la	  cualificación	  o	  cuantificación	  de	  
una	  variable	  en	  estudio;	  Las	  variables	  se	  clasifican	  según	  la	  
capacidad	  o	  nivel	  en	  que	  permiten	  medir	  los	  objetivos.
MEDICIÓN	  DE	  VARIABLES
• La	  característica	  más	  básica	  y	  común	  de	  una	  variable	  es	  la	  de	  
diferenciar	  la	  presencia	  y	  ausencia	  de	  la	  propiedad	  que	  ella	  
enuncia.
• Variables	  cualitativas:
– Se	  refieren	  a	  propiedades	  de	  los	  sujetos,	  no	  puede	  ser	  medida	  en	  
términos	  de	  cantidad.
– Solo	  se	  determina	  la	  presencia	  o	  no	  de	  ella.
– Ej:	  genero,	  religión,	  procedencia,	  estado	  civil,	  etc.
• Variables	  cuantitativas:
– Pueden	  ser	  medidas	  en	  términos	  numéricos.
– Ej:	  edad,	  peso,	  talla,	  escolaridad.	  Una	  persona	  quien	  tiene	  50	  años	  
tiene	  el	  doble	  de	  edad	  que	  una	  de	  25.
• V.Cuantitativas	  Continuas	  y	  Discontinuas:
– Continuas:	  Unidad	  de	  medición	  no	  puede	  ser	  fraccionada.
– Ej:	  Nº	  de	  hijos.
ESCALAS	  DE	  MEDICIÓN	  DE	  
VARIABLES
Ò ESCALA	  NOMINAL:	  Clasificar	  los	  objetos	  según	  las	  
categorías	  de	  una	  variable.
ÉMediante	  el	  conteo,	  permite	  aplicar	  técnicas	  estadísticas	  como	  
distribución	  de	  frecuencia	  y	  el	  modo.
É Para	  ello	  debemos	  codificar:	  Ej:	  Estado	  marital:	  1=	  Soltero,	  2=	  
Casado,	  3=	  Viudo,	  4=	  Unión	  libre.
É El	  Nº	  no	  representa	  jerarquización.
É Objetivo:	  comparar	  descriptivamente	  por	  medio	  de	  la	  
categorización	  o	  identificación	  de	  variables	  cualitativas.
Ò ESCALA	  ORDINAL:	  Utiliza	  la	  escala	  para	  clasificar	  los	  objetos	  
en	  forma	  jerárquica,	  según	  el	  grado.
É No	  proporciona	  información	  sobre	  la	  magnitud	  de	  las	  diferencias	  
entre	  los	  casos.
É Ej:	  Excelente,	  bueno,	  malo.
É Técnica	  estadística	  utilizada	  es	  la	  de	  tendencia	  central,	  mediana,	  
puesto	  que	  no	  la	  afectan	  los	  valores	  extremos.
Ò ESCALA	  DE	  INTERVALO:	  Poseen	  características	  de	  las	  escalas	  
nominales	  y	  de	  las	  ordinales.
É Ordena	  por	  rangos
É En	  una	  escala	  intervalar	  se	  miden	  variables	  cualitativas.
É La	  distancia	  entre	  dos	  puntos	  es	  igual.
É El	  punto	  cero	  puede	  ser	  arbitrario.	  
É Ej:	  Inteligencia,	  rendimiento	  académico,	  temperatura.
La	  temperatura:	  20	  grados	  es	  10	  grados	  superior	  a	  10	  grados	  
pero	  no	  es	  el	  doble.
Ò ESCALA	  DE	  PROPORCIÓN	  O	  RAZÓN:	  Contiene	  características	  
de	  una	  escala	  de	  intervalo	  con	  la	  ventaja	  adicional	  de	  poseer	  
cero	  absoluto.
É Ej:	  Peso,	  Talla,	  Nº	  de	  alumnos,	  etc.
É El	  0	  representa	  la	  nulidad	  o	  ausencia	  de	  lo	  que	  se	  estudia.
É Por	  ello	  se	  puede	  decir	  que	  50	  kilos,	  es	  el	  doble	  de	  25	  kilos.
É Permite	  la	  aplicación	  de	  cualquier	  técnica	  estadística.
• El	  nivel	  	  de	  medición	  con	  que	  se	  define	  una	  variable	  es	  lo	  
que	  determina	  posteriormente	  el	  alcance	  del	  análisis	  de	  los	  
datos.
• En	  investigaciones	  cuantitativas:
– Medición	  numérica.
– Se	  definen	  previamente	  las	  variables.
• En	  investigaciones	  cualitativas:
– Clasificar,	  describir	  y	  explicar.
– Se	  van	  definiendo	  las	  variables.
Consideraciones	  para	  
investigaciones	  cualitativas
• El	  énfasis	  está	  en	  la	  clasificación,	  descripción	  y	  explicación	  de	  
los	  hechos	  o	  situaciones.
• La	  variable	  debe	  quedar	  claramente	  descrita	  y	  además	  de	  
cómo	  se	  va	  a	  entender.
• Las	  variables	  se	  van	  construyendo	  durante	  todo	  el	  proceso.
• La	  investigación	  cualitativa	  es	  “emergente”,	  dinámica	  y	  
flexible.
• La	  libertad	  de	  definir	  las	  variables	  en	  la	  medida	  que	  se	  
presentan,	  permiten	  flexibilidad	  a	  la	  hora	  de	  abordar	  los	  
diferentes	  momentos	  de	  la	  investigación.
Conclusiones
• El	  concepto	  de	  variable	  se	  puede	  aplicar	  a	  personas	  
u	  otros	  seres	  vivos,	  objetos,	  hechos	  y	  fenómenos.	  
(Hernández	  S.	  2006)
• Las	  variables	  adquieren	  valor	  para	  la	  investigación	  
cuando	  se	  relacionan	  con	  otras	  variables
• Sin	  variables	  no	  hay	  investigación.
• Es	  preciso	  efectuar	  la	  operacionalización	  de	  
variables	  para	  dimensionar	  correctamente	  la	  forma	  
en	  que	  se	  va	  a	  medir	  u	  observar	  el	  problema	  de	  
investigación.
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DISEÑO	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN
El	  diseño	  metodológico	  es	  la	  
descripción	  de	  como	  se	  va	  a	  
realizar	  la	  investigación.
Al	  seleccionar	  y	  plantear	  un	  
diseño	  se	  busca	  maximizar	  
la	  validez	  y	  confiabilidad	  de	  
la	  información	  y	  reducir	  los	  
errores	  en	  los	  resultados.
Diseño	  metodológico	  
Validez
Confiabilidad
Diseño	  
Metodológico
Elementos	  del	  diseño	  
metodológico	  
Elementos	  del	  diseño	  
Metodológico
Tipo	  de	  Estudio
Área	  de	  estudio
Universo	  y	  
Muestra
Métodos	  e	  
Instrumentos	  de	  
recolección	  de	  
datos
Plan	  de	  tabulación	  
y	  análisis.
Procedimientos
TIPO	  DE	  INVESTIGACIÓN
Investigación	  Cuantitativa
Representa una guía bastante estructurada y exacta de
cómo se va a realizar la investigación.
Se elabora antes de iniciar la etapa de recolección de
datos y es poco flexible en cuanto a la realización de
modificaciones una vez iniciada esta etapa.
Tipos	  de	  investigación	  
Tipo de estudio:
Es el esquema general o
marco estratégico que le
da unidad, coherencia,
secuencia y sentido
práctico a todas las
actividades que se
emprenden para buscar
respuesta al problema y
objetivos planteados.
El tipo de estudio se define
desde la etapa de
identificación y
formulación del problema.
Investigación	  cuantitativa	  
• Según	  el	  tiempo	  	  de	  ocurrencia	  de	  los	  hechos	  y	  
registros	  de	  la	  información:
qProspectivo
qRetrospectivo
• Según	  periodo	  y	  secuencia	  del	  estudio:
qTransversal
qLongitudinal
• Según	  el	  análisis	  y	  el	  alcance	  los	  resultados:
qDescriptivo
qAnalítico
qExperimental	  o	  Evaluativo
Según	  el	  tiempo	  
Retrospectivo
• Son aquellos en los que el
investigador indagan sobre los
hechos ocurridos en el pasado.
Prospectivo
• Se registra la información, según
van ocurriendo los fenómenos.
Según	  el	  periodo	  y	  secuencia	  del	  
estudio:
• Cuando se estudian las variables
simultáneamente en determinado momento,
haciendo un corte, el tiempo no es importante,
puesto que se estudia el fenómeno en relación
a como se da en ese momento.
• Ej.	  Alteraciones	  del	  crecimiento	  en	  niños	  de	  0-­‐
3	  años.
Longitudinal
• Estudia una mas o variables a lo largo de un
periodo, que varia según el problema investigado
y las características de la variable que se estudia,
el tiempo si es importante puesto que las
variables serán medidas en un periodo dado o
porque el tiempo es determinante en la relación
causa-­‐efecto.
• Ej. Desarrollo psicomotriz de niños que sufrieron
hipoxia neonatal.
Transversal
Según el análisis y el alcance de
resultados:
qDescriptivo
qAnalítico
ØEcológico
ØDe	  prevalencia	  o	  Transversales
ØCasos	  y	  controles
ØCohorte
qExperimental	  o	  Evaluativo
ØCuasi	  experimentales
ØEnsayos	  clínicos	  controlados
ØExperimentos
TIPO	  DE	  INVESTIGACIÓN
Investigación	  Cualitativa
Su planificación es mas flexible. Se le denomina
diseño “Emergente”, el cual permite ir explorando el
fenómeno de estudio y modificando el camino y los
métodos según sea necesario.
DISEÑOS	  DE	  LA	  INVESTIGACION	  
CUALITATIVA
Teoría Fundamentada:
Su propósito es desarrollar
teoría basada en datos
empíricos y se aplica en áreas
especificas.
Teoría	  	  Fundamentada	  
Teorías	  Sustantivas Teorías	  Formales
Teoría del cuidado de los enfermos Teoría de la Atribución Social
(Psicología).
Teoría sobre la experiencia del abuso
sexual infantil en mujeres adultas.
Teoría de la movilidad social
(Sociología).
Teoría de la psicología educativa y la
conducta problemática del alumno.
Teoría de usos y gratificaciones de los
medios de comunicación colectiva
(Comunicación).
Teoría del significado de la relación
Matrimonial.
Teoría general de la evolución de
Darwin y Wallace (Ciencias Biológicas).
Teoría de los elementos para preferir
un centro comercial.
Teoría de la Regulación (Economía).
Diseños	  etnográficos
Analiza	  ideas	  
creencias	  y	  
significados	  .
Analiza	  practicas	  de	  
grupos,	  culturas	  y	  
comunidades.
Este	  diseño	  abarca	  
historia,	  geografía	  y	  
economía.
Describe	  y	  analiza	  lo	  que	  las	  
personas	  de	  un	  sitio,	  estrato	  
o	  contexto	  hacen	  
usualmente,	  así	  como	  los	  
significados	  que	  le	  dan	  a	  un	  
comportamiento.
Los	  diseños	  etnográficos	  
estudian,	  categorías,	  
temas	  y	  patrones	  
referidos	  en	  las	  culturas.
DISEÑOS	  NARRATIVOS
El	  investigador	  recolecta	  datos	  sobre	  la	  
historia	  de	  vida	  y	  experiencias	  de	  ciertas	  
personas	  para	  describirlas	  y	  analizarlas.	  
Diseños	  narrativos	  
Autobiografías
Documentos
Artefactos	  y	  
materiales	  
personales	  y	  
testimonios
Cartas,	  diarios,	  
artículos	  de	  
prensa
Grabaciones
Diseños	  narrativos	  
• Toda la historia de vida de
un individuo o grupo.
• Pasaje o historia de vida
de dicha personas.
Ej. Régimen de paracaidistas
, durante la segunda
guerra mundial.
Diseño	  de	  investigación-­‐acción	  
• Su	  propósito	  fundamental	  se	  centra	  en	  
aportar	  información	  que	  guíe	  la	  toma	  de	  
decisiones	  para	  programas,	  procesos	  y	  
reformas	  estructurales.	  Este	  tipo	  de	  
investigación	  pretende,	  propiciar	  un	  cambio	  
social.
Población	  de	  estudio	  
• Unidades	  de	  observación	  	  	  	  
• Proporcionaran	  la	  información	  para	  responder	  
la	  pregunta	  de	  investigación
Reportes	  de	  laboratorio
Expedientes	  clínicos	  
Animales	  
Personas
Lugar	  y	  tiempo	  de	  estudio	  
• Lugar	  de	  estudio
• Espacio	  físico
Comunidad	  
Hospital
UMF
Otro	  sitio	  	  
Lugar	  y	  tiempo	  de	  estudio
• Tiempo	  de	  estudio
• periodo	  Tiempo-­‐ resultado	  
*Ejemplo	  proyecto	  realizado	  en	  2008	  q	  recolecto	  información	  
generada	  en	  2006???	  	  	  	  
1	  protocolo	  – redacción	  del	  mismo
2	  redacción	  de	  protocolo	  – análisis	  de	  resultado	  
3	  resultados	  -­‐ redacción	  del	  articulo	  (publicación)
4	  recolección	  de	  información	  (trabajo	  de	  campo)
Grupos	  de	  estudio	  
•Experimental,	  Cuasiexperimental	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Grupo	  experimental	  vs	  grupo	  control	  
•Cohorte	  	  	   (caso	  expuesto	  y	  no	  expuesto	  )	  
•Casos	  y	  controles	  	  	  	   (enfermedad/	  no	  enfermedad)	  
•Transversal	  comparativo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (caso:	  evento	  /	  control:	  no	  presenta	  evento)
Diseños	  transversales	  	  (	  Un	  grupo)
Criterios	  de	  selección	  
Criterios	  de	  
inclusión
• Integrarse	  al	  
proyecto	  
• edad
Criterios	  de	  
exclusión	  
• Impedir	  formar	  
parte	  
• enfermedad
Criterios	  de	  
eliminación
• Después	  de	  haber	  
reunido	  los	  
requisitos
• Muerte	  	  
*	  No	  pleonasmos	  
Tiene  como  propósito  controlar      variables  
TÉCNICA	  DE	  MUESTREO
Selección	  de	  una	  muestra	  a	  partir	  de	  
una	  población.	  
Muestra:
subgrupo de la
población).
Delimita la
población para
generalizar
resultados y
establecer
parámetros.
Probabilística
No	  probabilística	  
(dirigida)
Precisa el tamaño de la
muestra
Selecciona elementos
muestrales por medio de:
Sus tipos son:
Muestra aleatoria
simple
Muestra estratificada
Muestra por racimos o
clusters
-­‐ Selecciona	  
participantes	  por	  uno	  
o	  varios	  propósitos
-­‐ No pretende que los
casos sean
representativos de la
población
Marco	  muestral
Procedimientos
-­‐ Tómbolas
-­‐ Tablas de
números
Aleatorios
-­‐ STATS®
-­‐ Selección
sistemática
Muestreo
• Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la
unidad de análisis (casos o elementos). Una vez definida la unidad de
análisis se delimita la población.
• Generalizar:
-­‐ Carácterísticas	  
-­‐ Hipótesis
• Con	  la	  finalidad	  de	  construir	  y/o	  
probar	  teorías	  que	  expliquen	  a	  la	  
población	  o	  fenómeno
Población: Conjunto de
todos los casos que
concuerdan con una serie
de e spe c i f i c a c i one s
Tipos	  de	  muestra
• Todos los elementos de
ésta tienen la misma
posibilidad de ser elegidos.
La población se divide en
segmentos.
Muestra	  
probabilística
• La	   elección	   de	   los	  
elementos	   no	   depende	  
de	  la	  probabilidad	  sino	  de	  
las	   características	   de	   la	  
invesqgación.
Muestra	  no	  
probabilística	  o	  
dirigida
Se	   obtienen	   definiendo	   las	  
características	  de	  la	  población	  
y	   el	   tamaño	   de	   la	  muestra,	   y	  
por	  medio	  de
una	   selección	   aleatoria	   o	  
mecánica	   de	   las	   unidades	   de	  
análisis.	  
Depende del proceso de
toma de decisiones de un
investigador o de un grupo;
de los objetivos del estudio,
del esquema de
investigación y de la
contribución que se piensa
hacer con ella.
Selección	  de	  la	  muestra
• La elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se deter-­‐
mina con base en el planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño
de investigación y el alcance de sus contribuciones.
Muestra probabilística
• Esenciales en los diseños de investigación transeccionales, tanto
descriptivos como correlaciónales-causales donde se pretende hacer
estimaciones de variables en la población.
• Puede medirse el tamaño del error en las predicciones. Un objetivo en
el diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error,
al que se le llama error estándar.
Cálculo	  del	  tamaño	  de	  muestra
Población: a la que se le suele denominar como N, es
un conjunto de elementos.
Muestra: se	  simboliza	  con	  n.	  Es	  un	  subconjunto	  de	  
la	  población.	  
• Se	  expresa:
En una población N se establecen valores
de las características de los elementos de N.
Y = al valor de una variable determinada (Y)
que nos interesa conocer, digamos un promedio.
V =	  	  
la varianza de la población con respecto a determinadas
variables (la varianza indica la variabilidad).
Se	  selecciona	  una	  muestra	  n ya	  que	  los	  valores	  de	  la	  
población	  no	  se	  determinan	  directamente.
A	  través	  de	  estimados	  se	  infieren	  valores	  a	  la	  población:
y estimación del valor de	  Y
(Y	  – y	  =	  ?) =	  Error	  =	  Error	  estándar	  (se).	  
se=	  la	  desviación	  estántar de	  la	  distribuión muestral y	  
representa	  la	  fluctuación	  de	  y.
(se)2 =	  el error estándar al cuadrado.	  
Servirá para calcular la varianza (V) de la población (N),así como la
varianza de la muestra (n) será la expresión s2
s2
= varianza de la muestra, la cual podrá de
terminarse en términos de probabilidad do
nde s2= p (1 – p)
p = porcentaje estimado de la muestra,
probabilidad de ocurrencia del
fenómeno, la cual se estima sobre marcos d
e muestreo previos o se define, la
certeza total siempre es igual a uno, las posi
bilidades a partir de esto son “p” de que sí o
curra y “q” de que no ocurra (p + q = 1). De
aquí se deriva que 1 -­‐ p.
¿Cuál es el menor número de unidades mues-­‐
trales que necesito para conformar una mues
tra (n) que me asegure un determinado nivel	  
de error estándar?
Para una determinada varianza (V)
de Y, ¿qué tan grande debe ser mi
muestra?
n’ = s2/V2 = Tamaño provisional de la
muestra	  
1 = varianza de la muestra/varianza
de la población
n=	  	   n’	  
1+	  n’/N
Muestra	  probabilística	  estratificada
• Muestreo en el que la
población se divide en
segmentos y se selecciona
una muestra para cada
segmento.
• En ocasiones el interés del
investigador es comparar
sus resultados entre
segmentos, grupos o nichos
de la población, porque así
lo señala el planteamiento
del problema.
Muestra	  probabilística	  estratificada
• A veces nos interesan grupos
que constituyen minorías de la
población o universo y
entonces si la es MAS,
resultará muy difícil
determinar que elementos o
casos de tales grupos serán
seleccionados.
• La estratificación aumenta la
precisión de la muestra e
implica el uso de diferentes
tamaños de muestra para cada
estrato, a fin de lograr reducir
la varianza de cada unidad.
Muestra	  probabilística	  estratificada
Muestreo	  probabilístico	  por	  racimos
• Muestreo en el que las
unidades de análisis se
encuentran encapsuladas
en determinados lugares
físicos.
• En algunos casos en el que
el investigador se ve
limitado por recursos
financieros, por tiempo, por
distancias geográficas o por
una combinación de éstos y
otros obstáculos, se recurre
al muestreo por racimos o
clusters (conglomerados).
Muestreo	  probabilístico	  por	  racimos
• En este tipo de muestreo se
reducen costos, tiempo,
energía, al considerar que
muchas veces las unidades
de análisis se encuentran
encapsuladas o encerradas
en determinados lugares
físicos o geográficos, a los
que se denominan racimos.
• Implica diferenciar entre la
unidad de análisis y la
unidad muestral.
Selección	  de	  la	  muestra
• Los tipos de muestra
dependen de 2 cosas: del
tamaño de la muestra y del
procedimiento de selección.
• Las unidades de análisis o los
elementos muestrales se
eligen siempre
aleatoriamente para
asegurarnos que cada
elemento tenga la misma
probabilidad de ser elegido.
• Se utilizan 3 procedimientos
de selección.
Números	  random	  o	  aleatorios
• Utilización de una tabla de
números que implica un
mecanismo de probabilidad
muy bien diseñado .
• Los números random fueron
generados con una especie de
ruleta electrónica. Existe una
tabla de un millón de dígitos
publicada.
• Se eligen aquellos casos que se
dictaminen en la tabla, hasta
completar el tamaño de la
muestra.
Programa	  STATS
• Excelente alternativa para
generar números aleatorios.
• Evita el uso de la tabla de
números aleatorios.
• El programa pide el tamaño de
la muestra y solicita se
establezca el límite inferior
(que siempre será uno) y el
límite superior (tamaño de la
población), tecleamos calcular
y genera automáticamente los
números.
Selección	  sistemática	  de	  elementos	  
muéstrales
• Procedimiento útil que implica
elegir dentro de una población
N en un número n de
elementos a partir de un
intervalo K.
• Este último (K) es un intervalo
que se va a determinar por el
tamaño de la población y el
tamaño de la muestra.
• Tenemos que K = N/n, en
donde K = un intervalo de
selección sistemática, N = la
población y n = la muestra.
Marco	  muestral
• Se trata de un listado existente
o una lista que es necesario
confeccionar ad hoc, con los
casos de la población.
• Hay que tener en cuenta lo
completo de una lista, su
exactitud, su veracidad, su
calidad y su nivel de cobertura
en relación con el problema a
investigar y la población que va
a medirse.
Archivos	  y	  mapas
• Los archivos constituyen un
marco muestral a partir del cual
se obtendrá la muestra.
• Los mapas son muy útiles como
marco de referencia en muestras
de racimo.
• En la actualidad hay mapas de
todo tipo: mercadológicos,
socioculturales, étnicos,
marítimos, entre otros.
• El GPS puede ser muy útil para
esta clase de muestreo.
Tamaño	  óptimo	  de	  una	  muestra
• Precisar adecuadamente el tamaño
de la muestra puede tornarse
complejo, esto depende del
problema de investigación y la
población a estudiar.
• El tamaño de una muestra depende
también del número de subgrupos
que nos interesan en una población.
• TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL:
señala que una muestra de más de
100 casos será una muestra con una
distribución normal en sus
características.
Muestras	  no	  probabilísticas
• También llamadas muestras
dirigidas, suponen un
procedimiento de selección
informal.
• Seleccionan individuos o casos
“típicos” sin intentar que sean
representativos de una
población determinada.
Desventajas:
• No es posible calcular con
precisión el error estándar.
• Los datos no pueden
generalizarse.
• La elección de los casos
depende del investigador.
INSTRUMENTOS	  DE	  RECOLECCION	  
DE	  DATOS	  
Método	  
La	  estrategia	  concreta	  e	  
integral	  de	  trabajo	  para	  el	  
análisis	  de	  un	  problema	  o	  
cuestión	  coherente	  con	  la	  
definición	  de	  los	  objetivos	  
de	  la	  investigación.
Técnica
Conjunto	  de	  reglas	  y	  
procedimientos	  que	  
permiten	  al	  investigador	  
establecer	  la	  relación	  con	  el	  
objeto	  o	  sujeto	  de	  la	  
investigación.
Instrumento
Mecanismo	  que	  usa	  el	  
investigador	  para	  recolectar	  
y	  registrar	  la	  información;	  
formularios,	  pruebas,	  test,	  
escalas	  de	  opinión,	  listas	  de	  
chequeo.
Es	  el	  mecanismo	  que	  utiliza	  el	  
investigador	  para	  recolectar	  y	  
registrar	  la	  información	  
obtenida.	  
2.-­‐Fuente	  Secundaria
1.-­‐Fuente	  Primaria contacto	  directo	  con	  el	  sujeto	  de	  investigación	  
1.-­‐observación
2.-­‐entrevista	  y	  el
3.-­‐cuestionario.	  
obtención	  de	  información	  a	  
través	  de	  documentos,	  
publicaciones	  resúmenes	  etc...
manuelgalan.blogspot.com/2009/.../recoleccion-­‐de-­‐datos-­‐en-­‐la.h...  
¿Qué	  son	  los	  instrumentos	  de	  
recolección	  de	  datos?
Etapa	  de	  recolección	  de	  datos
v Implica	  elaborar	  un	  plan	  detallado	  de	  procedimientos	  que	  nos	  
conduzcan	  a	  reunir	  datos	  con	  un	  propósito	  especifico	  .
a)¿Cuáles	  son	  las	  fuentes	  
de	  donde	  se	  obtendrán	  los	  
datos?
b)¿En	  donde	  se	  localizan	  
tantas	  fuentes?
c)¿	  A	  través	  d	  de	  que	  	  
método	  vamos	  a	  
recolectar	  los	  datos?
d)De	  que	  forma	  se	  
preparan	  para	  su	  análisis	  y	  
respondamos	  al	  
planteamiento	  del	  
problema?
Elementos	  como?
1.-­‐Las	  variables	  
(contenidos	  en	  el	  
planteamiento	  e	  hipótesis	  
o	  directrices	  del	  estudio)
2.-­‐Las	  definiciones	  
operacionales
(como	  se	  han	  
operacionalizado las	  
variables)
3.-­‐La	  muestra
4.-­‐Los	  recursos	  
disponibles
(de	  tiempo,	  apoyo	  
institucional,	  económicos,	  
etc.)
Fuente	  de	  Información
1-­‐ LA	  OBSERVACIÓN
Es	  el	  registro	  visual	  de	  lo	  que	  ocurre	  en	  una	  situación	  real,	  clasificado	  	  y	  consignando	  
los	  datos	  de	  acuerdo	  con	  algún	  esquema	  previsto	  y	  de	  acuerdo	  al	  problema	  que	  
se	  estudia.
• Ventajas:
– Permite	  obtener	  datos	  cuantitativos	  y	  cualitativos.
– Se	  observan	  características	  y	  condiciones	  de	  los	  individuos.
– También	  conductas	  ,	  actividades,	  características	  o	  factores	  ambientales.
– Puede	  ser	  utilizada	  en	  cualquier	  tipo	  de	  investigación	  y	  en	  cualquier	  área	  del	  
saber.
– Es	  un	  método	  que	  no	  depende	  de	  terceros	  o	  de	  registros;	  con	  ello	  se	  
eliminan	  sesgos	  y	  ambigüedades.
LA	  OBSERVACIÓN
• Desventajas:
– Se	  requiere	  de	  mucha	  habilidad	  y	  agudeza	  para	  “ver” los	  fenómenos	  
estudiados.
– Demanda	  gran	  cantidad	  de	  tiempo.
– Tiene	  sesgos;	  el	  humano	  ve	  lo	  que	  quiere	  ver.
– Al	  momento	  de	  la	  interpretación	  pueden	  distorsionarse	  los	  hechos	  e	  ir	  
más	  allá	  de	  lo	  que	  vimos	  en	  realidad.
• Para	  reducir	  los	  problemas	  se	  utiliza:
– Definir	  claramente	  los	  objetivos	  perseguidos.
– Determinar	  claramente	  la	  unidad	  de	  observación.
– Las	  condiciones	  en	  que	  se	  asumirá	  la	  observación	  y	  las	  conductas	  que	  
deberán	  registrarse.
La	  observación
1-­‐ La	  Observación	  Participante:	  El	  investigador	  se	  involucra	  total	  o	  parcialmente	  con	  la	  
actividad	  objeto	  de	  investigación.
– La	  observación	  se	  hace	  desde	  el	  interior	  del	  grupo.
– Pueden	  intervenir	  las	  emociones	  del	  investigador.
2-­‐ La	  Observación	  No	  participante:	  El	  investigador	  no	  se	  involucra	  en	  la	  actividad	  
objeto	  de	  estudio.
– Los	  datos	  pueden	  ser	  más	  objetivos.
– Al	  no	  integrarse	  al	  grupo	  los	  datos	  pueden	  no	  ser	  exactos,	  reales	  y	  veraces.
• Todos	  los	  errores	  de	  la	  observación	  se	  pueden	  minimizar	  por	  medio	  de	  una	  
buena	  definición	  operacional	  de	  las	  variables.
Formas	  de	  observación
1-­‐La	  Observación	  Simple
No	  estructurada
No	  regulada
No	  controlada:	  El	  investigador	  utiliza	  lineamientos	  generales	  parta	  
observar	  y	  luego	  escoge	  lo	  que	  estima	  relevante	  a	  los	  efectos	  de	  la	  
investigación	  propuesta.
Fundamentalmente	  usada	  para	  estudios	  exploratorios.
2-­ La  Observación  Sistemática,  estructurada,  regulada  o  controlada:  
El  investigador  dispone  de  un  instrumento  estructurado  y  estandarizado  
para  medir  las  variables  en  estudio  de  una  manera  uniforme.
Utilizada  para  probar  hipótesis  en  que  se  especifica  claramente  que  se  
estudia.
Se  usan  listas  de  cotejo,  grabadoras,  filmadoras,  etc.
Formas	  de	  observación
La	  Encuesta
• Consiste	  en	  obtener	  información	  de	  los	  sujetos	  en	  estudio,	  
proporcionados	  por	  ellos	  mismos,	  sobre	  opiniones,	  conocimientos,	  
actitudes	  o	  sugerencias.
• Existen	  dos	  maneras	  de	  obtener	  información:
1-­‐ La Entrevista:	  Las	  respuestas	  son	  formuladas	  verbalmente	  y	  se	  necesita	  
de	  la	  presencia	  del	  entrevistador. y
2-­‐ El Cuestionario:	  Las	  respuestas	  son	  formuladas	  por	  escrito	  y	  no	  se	  
requiere	  de	  la	  presencia	  del	  investigador.
La	  Entrevista
• Es	  la	  comunicación	  interpersonal	  establecida	  entre	  el	  investigador	  y	  el	  sujeto	  de	  estudio	  a	  fin	  de	  
obtener	  respuestas	  verbales	  a	  las	  interrogantes	  planteadas	  sobre	  el	  problema	  propuesto.
• Ventajas:
– Es	  aplicable	  a	  toda	  persona,(	  muy	  útil	  con	  analfabetos,	  niños	  o	  en	  aquellos	  con	  alguna	  
limitación	  física	  o	  psicológica),
– Permite	  estudiar	  aspectos	  psicológicos	  o	  de	  otra	  índole	  donde	  se	  desee	  profundizar	  en	  el	  
tema.
– Permite	  obtener	  información	  más	  completa,
– A	  través	  de	  ella	  el	  investigador	  puede:	  Aclarar	  el	  propósito	  del	  estudio,	  especificar	  claramente	  
la	  información	  que	  necesita,	  aclarar	  preguntas	  y	  permite	  usar	  triangulación.
– Permite	  captar	  mejor	  el	  fenómeno	  estudiado	  ya	  que	  permite	  observar	  lenguaje	  no	  verbal.
Tipo	  de	  entrevista
1-­ ENTREVISTA  ESTRUCTURADA.
Se  elabora  un  formulario  estandarizado.
Idénticas  preguntas  y  en  el  mismo  orden  a  todos  los  sujetos.
Los  sujetos  eligen  la  respuesta  de  2,  3  o  pocas  más  alternativas.
Los  comentarios  y  explicaciones  son  los  mismos  para  todos.
Ventajas:
Respuestas  cortas  y  precisas.
Información  fácil  de  procesar.
El  entrevistador  no  requiere  gran  entrenamiento.
Información  uniforme.
Desventajas:
La  información  puede  ser  muy  superficial.
Limitada  la  posibilidad  de  profundizar  en  un  aspecto  determinado.
Difícil  obtener  información  confidencial.
Tipo	  de	  Entrevista
2-­‐ ENTREVISTA	  NO	  ESTRUCTURADA.
– Es	  flexible	  y	  abierta,	  pero	  regida	  por	  los	  objetivos	  de	  la	  investigación.
– Las	  preguntas,	  su	  contenido,	  orden	  y	  formulación	  es	  controlado	  por	  el	  investigador,	  el	  que	  puede	  
adaptarlas	  dependiendo	  delas	  situaciones	  y	  características	  de	  los	  sujetos	  en	  estudio.
– El	  entrevistado	  también	  cuenta	  con	  libertad	  para	  dar	  sus	  respuestas.
– Se	  utiliza	  un	  instrumento	  guía	  que	  contiene	  las	  orientaciones	  de	  los	  temas	  a	  tratar.
– Muy	  útil	  para	  estudios	  exploratorios,	  descriptivos	  y	  cualitativos
• Ventajas:
– Adaptable	  y	  aplicable	  a	  toda	  clase	  de	  sujetos	  en	  diversas	  situaciones.
– Permite	  profundizar	  en	  los	  temas	  de	  interés.
– Orienta	  posibles	  hipótesis	  y	  variables	  cuando	  se	  exploran	  áreas	  nuevas.
Tipos	  de	  investigación
Desventajas:
•Requieren  mucho  tiempo.
•Muy  costosos  por  el  tiempo  de  las  entrevistas.
•Limitado  para  personas  con  problemas  de  la  palabra.
•Dificultad  para  tabular  datos  que  han  sido  recopilados  de  
distinta  forma.
•Se  requiere  crear  confianza  y  comodidad  entre  el  entrevistado  
y  el  entrevistador.
•Se  requiere  habilidad  técnica  para  obtener  la  información  y  
mayor  conocimiento  respecto  del  tema.
•Debido  a  que  son  entrevistas  en  profundidad  habitualmente  se  
utilizan  muestras  pequeñas.
Consideraciones	  para	  las	  entrevistas
• Para	  evitar	  el	  rechazo	  o	  atrasos	  al	  aplicar	  entrevistas:
– Establecer	  los	  contactos	  necesarios	  para	  el	  buen	  fin	  de	  las	  entrevistas.
– Entrevistador	  debe	  estar	  bien	  capacitado.	  El	  entrevistador	  debe	  establecer	  una	  buena	  
comunicación	  con	  el	  entrevistado,	  uso	  de	  vestuario	  adecuado,	  lenguaje	  adecuado,	  escuchar	  
adecuadamente,	  no	  apresurar	  al	  entrevistado,	  etc.
– Buen	  registro	  de	  la	  información	  a	  fin	  de	  poder	  interpretarla	  adecuadamente.
– El	  entrevistador	  debe:
• Dejarle	  un	  mensaje	  positivo	  al	  entrevistado.
• Jamás	  dar	  consejos,
• Jamás	  hacer	  juicios	  morales,
• Jamás	  rebatir	  al	  entrevistado.
Cuestionario
• Método	  que	  utiliza	  un	  instrumento	  o	  formulario	  impreso,	  destinado	  a	  obtener	  respuestas	  sobre	  el	  
problema	  en	  estudio	  y	  que	  el	  sujeto	  investigado	  llena	  por	  sí	  mismo.
• El	  cuestionario	  puede	  aplicarse	  a	  grupos	  o	  individuos	  estando	  presente	  el	  investigador.
• Incluso	  puede	  enviarse	  por	  correo	  a	  los	  destinatarios.
• Ventajas:
– Costo	  relativamente	  bajo.
– Proporciona	  información	  sobre	  un	  mayor	  número	  de	  personas	  en	  un	  período	  breve.
– Fácil	  para	  obtener,	  cuantificar,	  analizar	  e	  interpretar	  datos.
– Menores	  requerimientos	  de	  personal	  capacitado.
– Mayor	  posibilidad	  de	  mantener	  anonimato	  de	  los	  encuestados.
– Eliminación	  de	  los	  sesgos	  que	  introduce	  el	  encuestador.
1.-­‐Las	  variables	  
2.-­‐Las	  definiciones	  
operacionales
3.-­‐La	  muestra
4.-­‐Los	  recursos	  
disponibles
Se	  mide	  la	  satisfacción	  de	  las	  recompensas,	  
grado	  de	  responsabilidad,	  desarrollo	  personal,	  
confianza	  en	  si	  mismo
300	  trabajadores
Escalas	  de	  un	  cuestionario	  que	  mide	  las	  variables	  
de	  interés	  denominado	  “Encuesta	  del	  clima	  
organizacional	  CPTM”
(Hernández	  Sampieri	  y	  Mendoza,	  2009).
Económicos,	  suficientes.	  Tiempo:	  un	  mes.
Instrumento	  
de	  medición
En	  términos	  cuantitativos	  	  según	  
Grinnell,Williams	  y	  Unrau	  capturo	  “la	  realidad” ;	  
Bostwick	  y	  Kyte	  2005,	  establece	  una	  
correspondencia	  con	  el	  “mundo	  real	  y	  mundo	  
conceptual” es	  decir	  	  evidencia	  empírica	  y	  
modelos	  teóricos	  para	  encontrar	  sentido	  al	  
mundo	  real.
1.-­‐La	  confiabilidad
Se	  refiere	  al	  grado	  en	  que	  su	  aplicación	  
repetida	  al	  mismo	  objeto	  produce	  resultados	  
iguales.
2.-­‐La	  validez	  
Se	  refiere	  si	  realmente	  mide	  la	  variable	  
que	  se	  pretende	  medir.
Validez	  Total=v	  de	  contenido	  +	  v	  de	  
criterio	  +	  v	  de	  constructo
3.-­‐La	  objetividad
Se	  refiere	  al	  grado	  en	  que	  éste	  es	  permeable	  
ala	  	  influencia	  de	  los	  sesgos	  y	  tendencias	  
que	  califiquen	  o	  interpretan	  y	  se	  refuerza	  
mediante	  la	  estandarización	  y	  en	  la	  
aplicación	  del	  instrumento.
Factores	  que	  pueden	  afectar	  la	  confiabilidad	  y	  la	  validez
1.-­‐‑ Es la improvisación Nose debe de crear uninstrumento de un día paraotro o de una semana a otrapues son poco validos yconfiables para lainvestigación
2.-­‐‑Utilización	  de	  instrumentos	  desarrollados	  en	  el	  extranjero	  Es	  importante	  verificar	  que	  en	  las	  traducciones	  	  aplique	  a	  la	  cultura	  que	  se	  le	  va	  a	  	  vincular	  con	  la	  de	  origen.
3.-­‐‑El	  instrumento	  resulta	  inadecuado	  para	  las	  personas	  a	  quien	  se	  les	  aplicaNo	  se	  debe	  tomar	  en	  cuenta	  diferencias	  de	  género,	  edad	  conocimientos,	  memoria,	  nivel	  ocupacional	  y	  educativo.	  	  Solo	  a	  personas	  con	  capacidad	  diferente
Factores	  que	  pueden	  afectar	  la	  confiabilidad	  y	  la	  validez
4.-­‐‑Se	  refiere	  a	  estilos	  personales	  de	  los	  participantes	  como:	  la	  deseabilidad	  social,	  tendencia	  	  a	  sentir	  todo	  lo	  que	  se	  pregunta	  y	  dar	  respuestas	  siempre	  negativamente
5.-­‐‑esta	  constituido	  por	  las	  condiciones	  en	  las	  que	  se	  aplica	  el	  instrumento	  como:	  el	  ruido,	  la	  iluminación,	  el	  frío	  que	  el	  instrumento	  sea	  demasiado	  largo,	  encuesta	  telefónica	  u	  horario	  inconveniente.
6.-­‐‑Es	  la	  falta	  de	  estandarización	  .	  Que	  las	  indicaciones	  	  sean	  diferentes,	  que	  el	  orden	  de	  las	  preguntas	  sea	  deferentes	  para	  los	  participantes.
7.-­‐‑Aspectos	  mecánicos	  como	  si	  el	  instrumento	  es	  escrito,	  que	  no	  sea	  legible,	  falten	  paginas,	  	  o	  no	  se	  comprendan	  las	  instrucciones.
Procedimiento	  para	  construir	  un	  
instrumento	  de	  medición
1	  Redefiniciones	  fundamentales	  (se	  deben	  reevaluar	  las	  variables	  de	  la	  investigación,	  el	  lugar	  donde	  se	  obtuvieron	  los	  datos	  ,	  el	  propósito	  y	  respuestas	  verbales,	  escritas	  conductas	  observables	  etc.
2	  Revisión	  Enfocada	  de	  la	  literatura	  (	  sirve	  para	  ver	  si	  los	  instrumentos	  o	  sistemas	  de	  medición	  usados	  anteriormente	  	  nos	  ayudará	  a	  identificar	  la	  herramienta	  con	  mayor	  utilidad).
4Toma	  de	  decisiones	  clave	  (1.-­‐Utilizar	  
un	  instrumento	  de	  medición	  ya	  	  
elaborado,	  adaptarlo	  o	  desarrollar	  
uno	  nuevo.
5	  Construcción	  del	  instrumento	  
(implica	  la	  generación	  de	  todos	  los	  
ítems	  o	  reactivos	  y/o	  categoría	  del	  
instrumento	  ,así	  como	  los	  niveles	  de	  
medición	  	  o	  las	  categorías	  de	  
observación)
3	  Identificación	  del	  dominio	  de	  las	  
variables	  a	  medir	  y	  sus	  indicadores	  
(Identifica	  y	  señala	  con	  precisión	  los	  
componentes,	  dimensiones	  o	  
factores	  que	  teóricamente	  integran	  
la	  variable)
6	  Prueba	  piloto	  (consiste	  en	  
administrar	  el	  instrumento	  	  a	  una	  
pequeña	  muestra	  para	  probar	  su	  
pertenencia	  y	  eficacia)	  A	  partir	  de	  
aquí	  se	  calcula	  la	  confiabilidad	  y	  la	  
validez	  	  inicial	  del	  instrumento)
Procedimiento	  para	  construir	  un	  
instrumento	  de	  medición
7Elaboracíon	  de	  la	  versión	  final	  del	  
instrumento	  o	  sistema	  y	  su	  procedimiento	  
de	  aplicación	  (Es	  la	  revisión	  del	  
instrumento	  para	  modificarlo).
8Entrenamiento	  del	  personal	  que	  va	  a	  
administrar	  y	  calificar	  el	  instrumento.	  Se	  
10Administración	  del	  instrumento	  (	  aplicar	  
el	  instrumento	  de	  medición	  a	  los	  
participantes	  y	  confrontar	  el	  trabajo	  
conceptual	  y	  planeación	  con	  los	  hechos)	  
11	  Preparación	  de	  los	  datos	  para	  el	  análisis:
*Codificarlos
*Limpiarlos
*Insertarlos	  en	  una	  base	  de	  datos	  (matriz)
9	  Obtener	  autorizaciones	  para	  aplicar	  el	  
instrumento	  (Aquí	  se	  consiguen	  los	  
permisos	  	  por	  parte	  de	  las	  personas	  o	  
representantes	  organizacionales	  implicadas	  
en	  el	  estudio)
ANÁLISIS
Las	  fases	  del	  1	  al	  7	  se	  
refieren	  al	  desarrollo	  del	  
instrumento	  de	  medición.
Las	  etapas	  del	  8	  al	  11	  
representan	  la	  administración	  
y	  la	  preparación	  de	  datos	  para	  
su	  análisis.
Ítems	  para	  el	  cuestionario
1. Perfil	  (demográfico)	  de	  los	  asistentes
2. Lugar	  de	  procedencia
3. Frecuencia	  de	  asistencia
4. Tiempo	  de	  permanencia	  en	  P.A.X
5. Preferencia	  por	  esa	  Plaza	  frente	  a	  otras
6. Actividades	  que	  realizan	  en	  P.A.X
– Vitrinear
– Comprar	  /Consumir
– Circular	  
– Ver
– Territorializar	  (apropiación	  de	  un	  espacio	  público)	  
1. Medios	  de	  transporte	  para	  llegar	  a	  P.A.X
2. Seguridad
3. Otros	  
El	  transito	  de	  la	  variable	  del	  ítem
Variable	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dimensión	  (lunes)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Indicadores
Ítems
Codificar	  los	  datos
1.-­‐Asignar	  un	  valor	  numérico	  o	  símbolo	  que	  los	  represente.	  
(ejemplo	  masculino	  1,	  femenino	  2).
2.-­‐ Asignar	  un	  #	  a	  cada	  opción	  de	  diferente	  actividad	  como	  en	  el	  
ejemplo	  anterior.
3.-­‐ O	  asignando	  	  número	  y	  frase	  ,	  ejemplo:	  
1	  Totalmente	  e	  acuerdo
2En	  desacuerdo
3Ni	  en	  acuerdo	  ni	  en	  desacuerdo	  etc.
4.-­‐ La	  codificación	  de	  las	  preguntas,	  	  ejemplo:
Pregunta	  	  pre	  codificada	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pregunta	  	  no	  pre	  codificada
¿Tiene	  usted	  novia?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Tiene	  usted	  novia?	  
Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si
No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No
1
0
Escala	  Likert
• Es	  una	  técnica	  para	  recolectar	  datos	  cuantitativos.	  
Fue	  desarrollado	  por	  Rensis	  Likert	  en	  1932.	  consiste	  en	  un	  
conjunto	  de	  ítems	  presentados	  en	  una	  forma	  de	  afirmación	  o	  
juicio.
Ejemplo:
(	  )	  Muy	  de	  acuerdo
(	  )	  De	  acuerdo
(	  )	  Ni	  de	  acuerdo	  ni	  en	  desacuerdo
(	  )	  En	  desacuerdo	  
(	  )	  Muy	  desacuerdo
Diferencial	  semántico
• Consiste	  en	  una	  serie	  de	  adjetivos	  extremos	  que	  califican	  al	  objeto,	  
persona	  o	  sentimiento	  o	  conducta	  de	  actitud.
Se	  califica	  a	  partir	  de	  un	  conjunto	  de	  adjetivos	  bipolares	  presentando	  7,-­‐
5	  o	  3	  espacios	  entre	  los	  adjetivos	  bipolares.
Ejemplo:
“estilos	  atributivos” si	  me	  pasa	  algo	  malo	  es	  por	  dios	  tengo	  mala	  suerte	  
etc.	  y	  si	  me	  pasa	  algo	  bueno	  es	  gracias	  a	  mi.
PROCESO	  DE	  ANALISIS	  DE	  
DATOS
FASE	  1
• Selecciona	  un	  programa	  estadístico
• Ordenador	  para	  análisis	  de	  datos
FASE	  2
• Ejecutar	  programa
• SPSS,	  Minitab,	  Stats,	  SAS.
FASE	  3
• Explorar	  los	  datos:
• Análisis	  descriptivo
• Visualización	  de	  datos	  por	  variable
FASE	  4
• Evaluar	  la	  confiabilidad	  y	  validez
FASE	  5
• Analizar	  mediante	  pruebas	  
estadísticas	  la	  hipótesis	  planteada
FESE	  6
• Realizar	  análisis	  adicionales
FAE	  7
• Preparar	  los	  datos	  para	  presentarlos
• Tablas,	  graficas,	  cuadros.	  
Análisis	  de	  datos	  
cuantitativos
• Procedimiento	  tiene	  7	  
fases
Programas	  de	  computo
El	  análisis	  se	  realiza	  
tomando	  en	  cuenta	  
los	  niveles	  de	  
medición	  de	  las	  
variables,	  mediante	  
estadística
Descriptiva
Distribución	  de	  
frecuencia
Medidas	  de	  tendencia	  
central
• Media
• Mediana
• moda
Medidas	  de	  variabilidad
• Graficas
• Puntuaciones	  z
• Rango
• Desviación	  
estándar
• Varianza
Inferencia:
•Sirve	  para	  estimar	  
parámetros	  y	  probar	  
hipótesis.
•Se	  basa	  en	  la	  
distribución	  de	  la	  
muestra
Análisis	  
paramétrico
Análisis	  
covarianza
Análisis	  de	  
varianza
Prueba	  de	  la	  diferencia	  de	  
promociones
Prueba	  t
Regresión	  lineal
Coeficiente	  de	  
correlación
Análisis	  no	  paramétrico
Análisis	  multivariativo
Chi	  cuadrada
Coeficiente	  	  de	  
Spearman	  y	  Kendall
Coeficiente	  para	  
tabulación	  cruzada
Reporte	  de	  resultados	  del	  proceso	  
cuantitativo
Comunica	  los	  
resultados	  del	  
estudio
Su	  elaboración	  se	  basa	  
en:
•Posibilidades	  creativas
•Elementes	  gráficos
•Manuales	  de	  estilo	  de	  
publicaciones.
Se
	  d
eb
e	  
de
fin
ir
El	  tipo	  de	  reporte	  a	  elaborar
A	  los	  usuarios	  o	  receptores	  
que	  tomaran	  las	  decisiones	  
con	  base	  en	  los	  resultados
El	  contexto	  en	  el	  cual	  se	  
presenta
El	  contexto	  en	  el	  
cual	  se	  presenta.
Académico	  
• Conformado  por:
• Portada
• Índice
• Cuerpo  del  
documento
• Referencias
• Apéndices
El	  cuerpo	  del	  documento	  consta	  de:
•Resumen	  o	  sumario
•Introducción
•Revisión	  de	  la	  literatura	  o	  marco	  
teórico
•Método
•Resultados
•Discusión
No	  académico
Conformado  
por:
•Portada
•Índices
•Resumen  
ejecutivo
•Método  
(abreviado)
•Resultados
•Conclusiones
•Apéndices
“Es el resultado de la selección de aquellos
aspectos más relacionados con el cuerpo teórico –
epistemológico que se asume, referidos al tema
específico elegido para su estudio. De allí, que su
racionalidad, estructura lógica y consistencia
interna, va a permitir el análisis de los hechos
conocidos, así como, orientar la búsqueda de otros
datos relevantes.” (Balestrini, 1998 p. 32)

















MARCO	  TEÓRICO
Descripción	  
del	  
problema
Integración	  
de	  la	  teoría	  
con	  la	  
investigación
Relaciona	  el	  
marco	  
teórico	  con	  
el	  problema
MARCO	  TEÒRICO
• Toda	  investigación	  requiere	  un	  conocimiento	  
presente	  de	  la	  teoría	  que	  explica	  el	  área	  de	  
fenómenos	  de	  estudio.(1)
• Marco	  teórico=	  Marco	  de	  referencia	  del	  
problema
1.Pardinas.Metodologìa  y  técnicas  de  investigación  
en  ciencias  sociales,  pág..  39.
MARCO	  TEÓRICO
Marco	  teórico
No	  duplicar	  lo	  
que	  ya	  se	  sabe
Agregar	  valor	  
a	  la	  literatura	  
y/o	  
conocimiento	  
existente	  
FUNCIONES	  DEL	  MARCO	  TEÒRICO
Delimitar	  el	  área	  de	  investigación
Sugerir	  guías	  de	  investigación
Compendiar	  conocimientos	  existentes	  en	  el	  área	  que	  se	  va	  a	  
investigar
Expresar	  proposiciones	  teóricas	  generales
ANTECEDENTES	  DEL	  PROBLEMA
• Síntesis conceptual de las investigaciones o
trabajos realizados sobre el problema
formulado con el fin de determinar el enfoque
metodológico de la misma investigación.
REVISIÓN	  DE	  LA	  LITERATURA
REVISIN	  DE	  
LITERATURA
•Películas en cualquier f
ormato, grabaciones, po
nencias en congresos y semi
narios, páginas web, entre o
tros.
REVISIÓN	  DE	  LITERATURA
• FUENTES	  TERCIARIAS	  O	  GENERALES
Documentos o espacios de internet donde se
encuentran registradas las referencias a otros
documentos de características diversas y que
compendian nombres y títulos de revistas y
otras publicaciones periódicas, además de
directorios
Consideraciones	  éticas	  de	  la	  
Investigación.
• Aspectos que encierran las investigaciones
centradas en la participación de seres
humanos como sujetos de experimentación.
• Remite a la revisión de los principios, criterios
o requerimientos que una investigación debe
satisfacer para que sea considerada ética.
• El siglo XX, con las situaciones presentadas en
los campos de concentración nazi, mostró
descarnadamente las atrocidades que los
investigadores pueden cometer en contra de
otros seres humanos, en nombre de la ciencia.
• En el siglo XIX surgieron varios casos, donde
respetables científicos experimentaron con
pobres, huérfanos, vagabundos, o enfermos
mentales, pero también incluso con ellos
mismos o sus hijos.
• El carácter ético de una investigación es
materia de discusión, análisis y evaluación.
Una investigación no es ética, lo es en función
de determinados criterios que incluso pueden
variar en el tiempo.
• Código de Núremberg personas mentalmente
competentes pueden ser sujetos de
investigación.
• Helsinki (1964) Principios éticos y código de
conducta hacia las personas con discapacidad
mental y menores de edad mediante la
introducción del consentimiento del
representante o tutor legal.
• Todos los seres humanos nacemos libres y con
los mismos derechos. Debemos ser tratados
con idéntico respeto, fraternidad y dignidad.
(D.H.) de 1948.
• La evaluación ética consiste en un juicio
realizado por seres humanos.
• Institucionalmente, este juicio es efectuado
por los miembros de los comités de ética.
El	  proceso	  de	  investigación	  científica
• El	  estudio	  científico	  o	  investigación	  científica	  
puede	  ser	  conceptualizado	  de	  tres	  maneras	  
diferentes:	  
Proceso
Proceso social donde
entran en juego
actores, recursos y
activas interacciones
entre las personas.
Procedimiento
Procedimientos técnicos
dirigidos a alcanzar certeza
acerca de los
acontecimientos naturales o
provocados por
experimentación.
Producto
Finalmente,	  aportar	  
un	  producto	  concreto
• Es	  conveniente	  destacar	  que	  la	  reflexión	  ética	  
puede	  apuntar	  a	  cada	  uno	  de	  estos	  aspectos,	  
los	  cuales	  se	  pueden	  examinar	  a	  la	  luz	  de	  tres	  
puntos:	  
La propia técnica: modo de aproximarse a métodos específicos, reconocidos
por las disciplinas como válidos para la formulación y resolución de los
problemas que se presentan en el quehacer práctico.
El mérito científico: competencia para indagar o proponer la generación
de otras disciplinas; enriquece la discusión entre expertos e incrementa
el ámbito de conocimientos de una disciplina.
El mérito social: centrado en el tema de los beneficios, que aporta el
incremento de conocimiento a las comunidades locales. Los beneficios
surgen derivados del éxito alcanzado y de las propuestas sugeridas por
los proyectos de investigación.
¿Cuáles	  son	  los	  factores	  principales	  de	  investigación	  ética	  con	  
los	  que	  debo	  estar	  familiarizado?
1
• Valor: la investigación debe buscar mejorar la salud o
el conocimiento.
2
• Validez científica: debe ser metodológicamente
sensata, de manera que los participantes no pierdan
su tiempo con investigaciones que deben repetirse.
3
• La selección de seres humanos o sujetos debe ser
justa, equitativa y sin prejuicios personales o
preferencias.
• Proporción favorable de riesgo/ beneficio: los riesgos a los
participantes deben ser mínimos y los beneficios deben
ser aumentados para los individuos y los conocimientos
ganados para la sociedad deben sobrepasar los riesgos.
• Consentimiento informado: los individuos deben ser
informados acerca de la investigación y dar su
consentimiento voluntario antes de convertirse en
participantes.
• Respeto para los seres humanos participantes: Los
participantes deben mantener protegida su privacidad,
tener la opción de dejar la investigación y tener un
monitoreo de su bienestar.
Tener cuidado adicional:
• Niños
•	  Mujeres	  embarazadas
•	  Personas	  con	  discapacidades	  mentales
•	  Personas	  en	  desventaja	  económica	  
•	  Personas	  con	  desventajas	  educativas	  
•	  Personas	  con	  enfermedades	  mortales	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